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U M A R O 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
LEY concediendo una vioratoria para el pago de 
Contribuciones atrasadas a los indígenas de los 
Tevritovios españoles del Golfo de Guinea.—Pá-
gina 18S9. 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
I^IINISTERIO DEL INTERIOR 
Drilen extendiendo a los impresor-es, litógrafoe y 
grabadores la responsabilidad solidaria de autores 
y editores que se estatolece en el artículo 2.° de la 
Orden de 29 de abril de 1938.—Página IBSO. 
>tra íacultaaido a las Diputaciones provinciales, Ca-
bildos Insulares y Ayuntamientos, para ceder te-
• Menos a la Delegación' Nacioiral de Auxilio Social 
para los fines que expresa.—Página 1890. 
-¿ptra sobre protección a las instituciones de la ma-
dre y el niño y normas a que ajustarám su actua-
ción en este aspecto fas Inspecciones provinciales 
: tíe Sanidad—Páginas 1890 y 1891. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
CONDECORACIONES.—Ortí>e'n re«olv:ien.do que las 
condecoraciones obte-nídas con anterioridad a la 
actual campaña podrán síguir siendo usadas en 
la forma y caract3ristica5 de su concesión.^Pági-
na 18&1. 
Ascensos.—Orden confiriendo empleo inmediato al 
Capitán de Infantería D. Javier Laviña Beranger, 
con la antigüedad que se indica.—Página 1891. 
^íra concediendo el empleo de Alférez de Infante-
ría al Alumno D. José Gómez Gastaln.—Pági-
na 1891. 
'^•'•a ascendiendo a Tenient-s provisional de Arti-
"«na al Alférez D. Manuel Fernández Hurtado.— 
PáRina 1891, 
Otra confiriendo empleo de Teniente provisional de 
Ingenieros a los Alféreces D. Ricardo María Abau-
rre y Herreros de Tejada y otros, con la antigüe,, 
dad que se expresa.—Página 1891. 
Otra ascendiendo al empleo inmediato a los Jefes 
y Oficiales de Carabineros Teniente Coronel don. 
Luis Villalba Escudero y otros.—Página 1891. 
AsimiIacio{nes.—Ordein concediendo la asMiiiLacióni 
de Veterinario 3.° a los soldados D. Manuel Mar-, 
tín Marcos Marcos y otros, pasando destinados 
donde se indica.—Páginas 1891 y 1892. 
Bajas.—Orden disponiendo cese en el empleo de 
Alféi-ez provisional D. Vicente González Sáiz.— 
Página 1892. 
Empleos honoríficos.—Orden confiriendo el empleo 
de Capitán honorario de Artillería al Ingeniero 
Industrial D. Antonio Fernández Pigares y Mén, 
dez.—Página 1892. 
Habilitaciones.—Orden habilitando para empleo su-
perior inmediato a los Comandantes de Infante-" 
iría D. José Jiménez Cantón y^tros.—Página 1892. 
Otra id. al id. a los Tenientes de Infantería D. Mar-
tín Fernández Torres y otros.—Página 1892. 
Otra id. para empleo de Comandante al Capitán, 
de la Guardia Civil D. Arturo Rodríguez Durán.— 
Página 1892. 
Otra id. para Comandante al Capitán de Artillería, 
D. Mario Mái'tin Bellogín.—Página 1892. 
Otra id. para Comandante al Capitán de Ingenieros 
D. Antonio Jiménez de Blas.—Página 1892. 
Otra id. para Capitán al Teniente de Ingenieros 
D. Esaul Baroch Pons.—Página 1892. 
Otra id. para Comandante a les Capitanes de In- : 
tendencia D, Ricardo Ximénez Embún y otros.— 
Página 1892. " • -
Medalla Militar.—Orden concediendo esta Medalla 
a los Cabos D. Edelmiro Igk-sias Iglesias y otro, 
por los méritos que indica.—Págs. 18S2 y 1893. 
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Otra í<L id. al Comandante de Ingenieros, Piloto y ' 
Observador, fallecido, D. Cipriano. Rodríguez .Díaz, 
por los méritos que indica.—Página, 1893. 
Otra id. id. al Teniente de Comptem'en'to, fallecido, 
D. Emiliano Suso Moritoya, por ídei*!!.—Pág. 1893. 
Medalla de Siurimientos por la Patria.—Orden con-
cediendo esta Medalla a D. Florencio Leiva Gon-
zalo y otros.—Páginas 18&3 a 1895. 
"Oficialidad de Complemento (Ascensos).—Oiden 
ascendiea:ido al empleo superior inmediato a los 
Oficiales de Infantería, Teniente de Complemen-
to D. Ramón Santamaría Ortiz de Lejarazu y 
{jtros.-T-Página 1895. 
Otra id. a Alférez de Complemento de Artillería 
a D. Laureano Mcnge Moreno.—Página 1896. 
Otra confirmando en el empleo de Alférez de Com-
plemento de Artilleria a los hoy Capitán y Te. 
niente D. Francisco Ocaña Jurado y otro.—Pági-
na ia&5. 
Otra ascendiendo a Capitán Médico de Comple-
mento al Teniente Médico D. Juan Vidal Mira-
lies, con la antigüedad que se indica.—Pági-
na 18S5. 
(Ingreso).—Orden concediendo el ingreso en la 
Escala de Complemento de Veterinaria, con el em-
pleo de Veterinario 3.°, a D. Julián González FSer-
aiández.—Página 1895. 
Practicante de Veterinaria.—Orden nombrando 
Practlcaaite de Veterinaria al estudiante, Cabo 
de Artilleria D. Justo Eiarri Compains, pasando 
• destinado donde se expresa.-Página 1895. 
Situaciones.—Orden disponiejitío pase a situación 
"Al Servicio de otros Ministerios" el Teniente 
pi-ovisional Auxiliar de E. M. D. Antonio Cuéllar 
Gragera:—Página 1895. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Bajas.—Orden disponiendo cese en el empleo de 
Alférez provisional de Infantería D. Antonio Je-
sús Pina Vázquez.—Página 1896. j 
Destinos.—Orden destinando al J</e y Oficiales de, 
Veterinaria Subinspector Veterinai-io de don 
Emiliano Hsmáadez Matíos y otrois.—-Pág. 1896. 
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Otra id. a los Maestros herradores provisionalaj 
D. Juan José Carballo Domínguez y otros.—Pá.| 
gina 1896. 
Otra destinan-do al Comandante de Infantería daij 
José Rojí Acuña.—Página 1896. 
Pensiones.—Ordi;n concediendo la transmisión ¿¡I 
la pensión correspoiiiliente a la Cruz Laurea/ 
de San Ferna^ndo a doña Presentación dé la Pueii.| 
te Gómez, madre del Capitán de infantería D M-j 
guel Zabalza de la Fuente.—Página 1896. 
Situaciones.—Orden disponiíndo cese en la situa-i 
ción "Al Servicio del Protectorado" el Comai^ l 
dan te de Infa-nt'ería'D. Antonio Ochoa Iglesias,-! 
Página 1896>. 
Otra id. pase a situación de "Reemplazo por herl 
do" el Alférez provisional de Infantería D. Jiiiu| 
Artiles Cabrera.—Página 1896. 
Otra id. al id. "Al Servicio del Protectorado", el Saf 
gento de Infantería D. Cristóbal Cabello Romero.-i 
Página 1896. 
Otra id. al id. "Al Servicio de otros Ministerios",!! 
Comisario de • Guerra de Intervenciones Militaia 
D. Jacobo Guitart de Virto.—Página 1896. 
Otra id. cese en la situación "A'. Servicio del Pi 
tectorado" el Brigada de Infantería D, Joap 
Morales Díaz.-Página 1896. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Asimilaciones.—Orden concediendo la asimilaílíi 
provisional de Auxiliar 2.° Naval al. Contramas 
tre de la Marina Mercante D. Manuel Palacií^  
González.—Página 1897. 
Otra concediendo la asimilación de Teniente 
dico de la Armada a D. José Ramón Bodrigi 
Roda y otros.—Página 1897. 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCIOHl 
RECUPERACION 
IVliiitarización.-Militarizando a Maiiuei SiiárezT 
gueroa Prieto y otros.—Páginas 1897 a 1900. 
ANEXO ÜNICO.—Anuncios oficiales, anuncios P l^ 
ticulares y Administración de Justicia.—F 
267 V 268. ' 
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JEFATURA DEL ESTADO 
L B V 
Circunstancias de índole diversa que, con toda justificación, sé-han señalado a la atención clí 
m\ Gobierno, han obligado a considerar, con la preferente atención que presta a los problemas co-<' 
loniales, la situación en que se hallan muchos de los contribuyentes, indígenas de los Territorios 
españoles del Golfo de Guinea, que por diferentes razones no hicieron efectivas en período vO'< 
luntario las contribuciones y tributos que venían obligados a satisfacer a la Hacienda pública. i 
El cobro de esas cantidades, acumuladas a través de los años y algunas veces en trance pró-
ximo de prescripción, crearía a los deudores una situación de agobio, que por evidentes razones-
'de equidad precisa evitar, y que, por otra parte, no se compadecería con las orientaciones de la 
política colonial dtl nuevo Estado, que tiende, mediante una serie de disposiciones concorda-
das, a restaurar, para propulsarla,, la economía de nuestras Posesiones. 
La concesión de moratoria, recurso único para situación de esa índole, significa el reconoci-
miento de esa apremiante y extraordinaria nece sidad, pero a condición de que sus positivos be-
neficios sólo sean aplicados a los que realmente estén necesitados de ellos, y precisamente en la 
medida que impone la exigencia de no desatender legítimas obligaciones del Tesoro. 
Por estas consideraciones, 
D I S P O N G O : ' 
Artículo primevo.—Se otorga moratoria a los contribuyentes indígenas de los Territorios es-
'pañoles del Golfo de Guinea para el pago de las contribuciones que adeudan al Tesoro, con ex-
cepción de las que deban percibirse en período voluntario. , ' 
Articulo segundo.—Esta moratoria queda subordinada, en su aplicación, a las condiciones 
Siguientes: a) Sólo será aplicable a quienes no puedan satisfacer jus atrasos por débitos de coa-
bibución, sin desatender de un modo notorio sus más perentorias necesidades o comprometet 
'gravemente su propio patrimonio. 
La declaración de estas circunstancias corresponderá en cada caso al Gobernador General, 
oído el Patronato de Indígenas, que a su vez recabará, para emitir su dictamen, los datos y ase-
soramientos que crea necesarios. 
^^ ^ ^ aplicación de la moratoria se hará de modo que la deuda pendiente quede amortizada 
ijn-modo gradual y precisamente en un período de cinco años, a cuyo efecto, cuando existan 
'Créditos en irance'de prescripción, satisfarán los deudores, con la anualidad corriente, tres de 
|trasoS; dos, cuando se trate de créditos posteriores a mil novecientos veintiocho, y una, cuando 
« deuda no exceda de cinco anualidades. 
c) Aplicada la moratoria a un deudor y establecidas formalmente las condiciones de pago, 
^í íS^^, a lo dispuesto en el apartado anterior, el incumplimiento de ellas determinará, de 
^ p o derecho, la pérdida de los beneficios otorgados, y sin nueva declaración se procederá eje-« 
SüSigi^nte, según el estado del procedimiento, contra los bienes del deudor para el cobro de la 
totalidad del adeudo. 
^ Artj^uJo tercero,—La Vicepresidencia del Gobierno dictará las disposiciones necesarias para 
e cunipifiniéntQ de esta Ley. 
^ Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Burgos á trece de octubre de mil novecientos 
ttwnta V ocho.-I I I Año Triunfal. 
F R A N C I S C O F R A N C O . 
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MINISTERIO DEL INTERIOR 
ORDENES 
La» eficacia de Lis disposiciones 
que exigen previa autorización del 
Servicio Nacional de Propaganda 
para la edición y venta de publi-
caciones no periódicas, necesi'^ a 
especial cuidado en lo referente a 
aquellc<s representaciones plásticas 
que se realizan por medio de pro-
cedimientos mecánicos- En ellas se 
atenta con frecuencia que alarma 
contra el prestigio artístico nacio-
nal precisamente en la reproduc-
ción de efigies, símbolos y com-
posiciones de significación políti-
ca directamente relacionada con la 
propaganda del Movimiento. 
En consecuencia, completando la 
Orden de 29 de abril último, este 
Ministerio ha tenido a bien dis-
poner: 
Articulo único.—La responsabi-
lidad solidaria de autores y edito-
res que se establece en el sirticulo 
segundo de la Orden de 29 de 
abril de 1938, se extenderá a los 
impresores, litógrafos y grabado-
res, los cuales deberán exigir que 
con anterioridad a la impresión les 
sea presentada la debida autoriza»-
ción. Las sanciones podrán impo-
nerse a las empresas y a los ge-
rentes. 
Burgos, 15 de octubre de 1938 — 
III Año Triunfal. 
SERRANO SUÑER. 
" Por algunas Corporaciones lo-
cales se ha manifestí'do deseo de 
ceder terrenos de su propiedad 
para la edificación de Hogares-re-
sidencias de cumplidores del Servi-
cio Social dé la Mujer y de Guar-
l'dcrias Infantiles de Auxilio So-
'cial. Pero los términos restrictivos' 
'en que está redactado el párrafo 
.primero del artículo 151 de la vi-
gente Lev Municipal suscitan al-
aguna duda, que puede resolverse 
¡Iiaciendó aplicación de lo dispues-
to en el párrafo segundea 
( La publicación de la Orden de 
^este Ministerio de 27 de agosto 
^último aconseja" dar cauce regla-
mentario ai aquellos deseos, e in-
jcluso a los de las Corporacionts 
Que no ^lisponiendo, de momento, 
¡de solares adecuados, puedan ad-
Auirirlos j e lo$ poseedores actua-
les para destinarlos a los benemé-
ritos fines indicados. 
En su virtud, este Ministerio ha 
tenido a bien disponer: 
Artículo primero.—Las Diputa<-
ciones Provinciales, los Cabildos 
Insulares y los Ayuntamientos 
quedan facultados para ceder te-
rrenos gratuitamente o con un ca-
non reducido a la Delegación Na-
cional de Auxilio Social, con obje-
to de que en ellos se instíilen Re-
sidencias-Hogares de cumplidoras 
del Servicio Social de la Mujer, 
Guarderías Infantiles u otras Ins-
tituciones análogas dependientes 
de aquella Delegación. 
En todos estos casos el acuerdo 
corporativo no será perfecto sin la 
autorización de este Ministerio. 
Artículo segunJo.—Quedan fa-
facultados los Ayuntamientos para 
adquirir, por los trámites de ex-
propiación forzosa, terrenos con 
destino a jas cesiones a que se re-
fiere el articulo anterior. A tal 
efecto, se considerarán empres.as 
de utilidad pública, siéndoles apli-
cables los preceptos referentes a 
expropiación forzosa para obras y 
servicios municipales- , 
Burgos, 15 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal. 
SERRANO SUÑER. 
Iltmo. Sr.: En el desarrollo de 
la beneficencia y obras sociales 
que se ha operado en el territo-
rio nacional desde el 18 de julio 
de 1936, ocupan puesto preferen-
te las instituciones de protección 
a la madre y al niño, creadas unas 
al 'calor de las nuevas iniciativas 
generosas de nuestro pueblo y 
ampliadas otras en sus fines y en 
sus medios al amparo de la cari-
dad de la guerra. 
No cabe desconocer el aspecto 
Sí-nitario de la mayor parte de las 
funciones y propósito que cum-
plen dichas obras sociales, v es de-
ber del Estado, no sólo velar por 
la perfección del servico técnico 
anexo a las mismas, sino prestar-
les su tutela y consejo constantes 
de acuerdo con los objetivos enco-
mendados a los organismos oficia-
les de maternología y puericul-
tura. 
Por otra parte, las Organizacio-
nes Jiiyeniles del Movimieuto. hsa 
acudido a este Ministerio en de. 
manda de colaboración del perso-
nal sanitario dependiente del Es-
tado, la Provincia y el Municipio 
para el reconocimiento y fichado 
de los afiliados a dichas organiza-: 
ciones, petición a la que dAe ac-
cederse por tratarse de una misión" 
propia de los mencionados servi-
cios. 
En atención a las consideracio-
nes expuestas, este Ministerio se 
ha servido disponer lo siguiente: I 
Artículo primero.—Las Inspec-: 
ciones Provinciales de Sanicíádddl 
Estado, a través de sus Servicios; 
de higiene infantil, vigilarán y asi-i 
sorarán á las instituciones- de todo' 
orden de protección y asistencia 
a la madre Y al niño, en todo cuan-
to con el aspecto sanitario se re-
laciona. 
Artículo seguncío.-^Mientras las 
instituciones oficiales y partícula-fCt 
res a que esta Orden se refiere no 
cuenten con personal y dispensa-
rios suficientes para el reconocí* 
miento y formación de fichas sani-
tarias, podrán recabar de loi: 
diversos servicios de las InspE'Ccio-. 
nes provinciales de Sanidad qut! 
les presten su ayuda en la medÍMi 
oue sea compatible con sus nií'l 
dios. 
Las Inspecciones provinciales, 
podrán ordenar a los centros se-| 
cundarios y primarios y a los ins", 
oectores municipales idénticas ccj 
laboraciones. ' 
Artículo tercero.—Us preven-
ciones y beneficios de la presentí 
Orden se extenderán a las lia®' 
das Obras Juveniles de Falans! 
Española Tradicionalista y de tó^ 
J, O. N. S. Si el número dem nc 
critos lo reauiere, las Jeta'-'l 
rás podrán solicitar de otras cM' 
«oraciones o entidades p rov inc i ' ' 
les o municipales l a cooperac iP 
de sus técnicos para la confeccio 
de las fichas sanitarias. 
Artículo cuarfo.-tn todo cJSj 
la ficha s an i t a r i a se ajustara a" 
modelo único aprobado por eU 
vicio Nacional de San i dad del.» 
nisterio del Interior. 
Artículo oi/ínío.--De c o n g 
dad con lo dispuesto en el W^V 
séptimo del Decreto de 28 de , 
yo de 1-931 sobre P^'^Pf 
divulgación sanitarias, a' ¡¿¡t 
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i^el personal que haya de prestar 
¡ervicios en las instituciones y 
obras sociales de que se ha hecho 
mérito, deberá solicitarse la inter-
vención del personal técnico y es-
pecializado dependiente del Servi-
|cio Nacional de Sanidad, y la 
aprobación de los planes y progra-
las por las Inspecciones provin-
;iales. 
Articulo sexto—El personal fe-
^ \enino que en dichas instituciones 
cstcnte la denominación de enfer-
.mera u otros análogos, deberá po-
•¡jeer el título expedido por los or-
't|anismos debidamente autorizados 
'ipara ello. 
r ¡Artículo séptimo.—For el Servi-
4Ío i\'acion£.i de Sanidad se dicta-
ján las instrucciones complemen-
irias de la presente Orden y es-
_|ec¡almente en lo que afecta a la 
|onstancia estadística de su cum-
• llimiento. 
fp ios guarde a V. I. muchos 
¿ños. 
jBurgos, 17 de octubre de 1958.— 
in Año Triunfal. 
SERRANO SUÑER. 
llfmo, Sr. Jefe del Servicio Nacio-
de Sanidad. 




S- E. el Generalísimo de los 
^rcitos Nacionales ha tenido a 
fetn resolver que las condecora-
ciones obtenidas con anterioridad 
a U actual campaña podrán seguir 
siendo usadas con k. forma y ca-
raíteristicas de su concesión, por 
310 (oponerse a ello el Decreto nú-
meto 192 de 26 de enero de 1937 
(B- O. núm. 99). 
Burgos, 17 de octubre de 153S. 
llIiAño Triunfal.-El General En-
*:Jigado del Despacho del Minis-
<"¡0, Luis Yaldés Cavanilles. 
Ascensbs 
virtud de lo dispuesto por 
E el Generalísimo de los Ejér-
p'os Nacionales, se confiere el 
rlíW'^o inmediato, con antigüedad 
• J , mar-o de 1937, al Capí-
Soe Infantería don Javier La-
" i " " a nge r , colocándose en la 
I d j í ^ n u e N ^ e m p k o a w i v j 
tinuación de don José Fuentes-
Cantillana Idigoras. 
Burgos, 17 de octubre de 193S.— 
III Año Triunfal.-El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
De acuerdo con lo dispuesto en 
la Orden de 11 de septiembre de 
1936 (B. O. de la Junta de De-
fensa Nacional núfti. 22), y a pro-
puesta del General Jefe del Ejér-
cito del Sur, se concede el desem-
peño y consideración del empleo 
de Alférez de Infantería al Alum-
no de la Academia de Infantería, 
Caballería e Intendencia don Jo-
sé Gómez Gastain. 
Burgos, 17 de octubre de 1938. 
I I I Año Triunfal—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril úl-
timo (B. O. núm. 532), se ascien-
de al empleo de Teniente provi-
sional de Artillería, con antigüe-
dad de 15 de diciembre de 1937, al 
Alférez de dicha escala y Arma 
don Manuel Fernández Hurtado, 
quien continuará en su actual des-
tino. 
Burgos, 15 de octubre de 1938.— 
II I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril últi-
mo (B. O. núm. 532), se confiere 
el empleo de Teniente provisional 
del Arma de Ingenieros' con la 
antigüedad que a cada uno se le 
señala, a los Alféreces de dicha 
Escala y Arma, que a continua-
ción se relacionan: 
Con antigüedad de 15 de octu-
bre de 1937. 
D. Ricardo M.3 Abaurre'y He 
rreros de Tejada. 
Con antigüedad de 31 de enero 
de 1938. 
D. Bartolomé Llínares Llinares. 
D. Adolfo Izquierdo Marín. 
D. Manuel Pablos Pérez. 
D. Manuel García Rodríguez. 
Burgos, 15 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.-El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Lui.s. Yaidés Cavanilles. ^ 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se asciende al empleo innie-
díato, en propuesta extraordinaria 
por antigüedad, con la del 6 del 
actual, a los Jefes y Ofícír.les de 
Carabineros que a continuación se 
relacionan: 
A Coroneles 
Teniente Coronel don Luis Vi-
llalba Esciidero. 
Idem ídem d^n Manuel del Va-
lle Aparicio. 
A Tenientes Coroneles 
Comandapte don Alfonso Caí-
tellary Herrera. 
Idem don González Fernández 
Tr-mayo. 
Idem don Federico Rodríguez 
Baster. 
Idem don Nestavo García Her-
náez. 
Idem don Ricardo Perla Fernán-
dez-
A Comandantes 
Capitán don Mahuel Sanmartín 
Rives. 
Idem don José Ferrer Herrera. 
Idem don Ignacio Martín Espe-
ranza Alvareda. 
Idem don José Cumbre Tecle. 
ídem don Angel Espía- Bermú-
dez. 
A Capitanes 
Tenietite don Gabriel García 
Martínez. 
Idem don André Alvarez Froix, 
Idem don Luis Ruíz Horn. 
Idem don Florentino del Arca 
Valverde. 
Idem don Santiago Estébanci 
Piñero. 
Burgos, 18 de octubre de 193S. 
I I I Año Triunfal. — El General 
Encargado del Depacho del Mi-
niterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
De acuerdo con lo preceptuado 
en. el Decreto núm. 110 de la Jun-
ta de Defensa Nacional y dispo-
siciones complementarias, se con-
cede la asimilación de Veterina-
rio 5.- a los soldados' don Manuel 
Martín Marcos Marcos y don An-
tonio Blríico Maestre, que pasan 
destinados al Grupo de Veterina-
ria Militar núm. 2, continuando en 
las Unidades que actualmente 
prestan sus servicios profesionales, 
y el falangista don Francisco Agui^ 
lar León, que E^sa a las ordene* 
I 




"del General Jefe del Ejército del 
3ur. 
Burgos, 17 de octubre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Genetál En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Bajas 
Por haberle sido concedidos los 
beneficios de la Orden fecha 20 
de febrero de 1937 (B. O. núme-
• ro i25), como tercer hermano en 
filas, cesa en el empleo de Alfé-
rez provisional don Vicente Gon-
zález Sáinz. 
Burgos, 17 de octubre de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés'Cavanilles. 
Empleos honoríficos 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales y por reunir las condiciones 
que señalan las Ordenes de 20 
'de julio y 8 de agosto últimos 
¡(BB. OO. números 21 y 41), se 
confiere el empleo de Capitán ho-
norario de Artillería, para servi-
cios técnicos y por el tiempo de 
'duración de la campaña, al Inge-
niero Industrial don Antonio Fer-
nández Figares y Méndez. 
Buígos, 14 de octubre de 1938'.--
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
•terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Habilitaciones 
Por resolución de S. E. el Gene-
talisimó de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para ejercer el em-
pleo superior inmediato a los Co-
mandantes de Infantería don José 
ijjménez Cantón y don Eugenio 
'Álonso^ Goijzález y a los Capita-
nes de la misma Arma don Joa-
'quín Bosch de la Barrera, don An-
selmo Castañera Mata y don To-
más Alonso Morales. 
Burgos, 17 de octubre de 1938. 
I I I Año Triunfal,—El General Fn-
^cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis. Valdés Cavanilles. 
A los fines del articulo 2.2 de 
la Orden de 23 de noviembre de 
)1936 (B. O. núm. 39), se habilita 
(para ejercer el empleo superior in-
jmediato a los Tenientes de Infan-
iteria D. Martin Fernández Torres,-
¡don Cayo Alamo Santamaría y 
don Jurn Solano Sanabria. 
. Bureos. 15 de octubre de .1938. 
III x\ño Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S: E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos- Naciona-
les, se habilita para ejercer em-
pleo. de Comandante al Capitán 
de la Guardia Civil don Arturo 
Rodríguez Durán. 
Burgos, 15 de octubre de 1938. 
111 Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavsnilks. 
Por resolución de S. F. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habilita para ejercer el 
empleo de Comandante al Capi-
tán de Artillería don Mario Mar-
tín Bellogín. 
Burgos, 15 de octubre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para ejercer el em-
pleo de Comandante al Capitán 
de Ingenieros don Antonio Jimé-
nez de Blas, quien ^continuará des-
tinado en el Batalíón de Zapado-
res Minadores núm. 5. 
Burgos, 15 de octubre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El General En-
cargado del .Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
A los fines del artículo 2.2 de-la 
Orden de 23 de noviembre de 
1936 (B. O. núm. 39), se habilita 
para ejercer el empleo de Capitán 
al Teniente de Ingenieros don 
Esaül Bafoch Pons, quien conti-
nuará destinado en el Batallón de 
Zapadores de Marruecos. 
Burgos, 15 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, se habihta para ejercer el 
empleo de Comandante a los Ca-
pitanes de Intendencia que a con-
tinuación se relacionan: 
D. Ricardo Xiiínénez Embún. 
D. Alberto Goytre Laguera. 
D. Manuel López Font. 
D. Joaquín Moya Gilabert, 
Burgos, 15 de octubre de 1938. 
III Año TriunfaL—El Generjil Eo:: 
cargado del Despacho del Minisv 
tcrio, Luis Valdés Cavanilles. 
Medalla Militar 
Por resolución de 10 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejtr-
cites Nacionales se ha dignado 
confirmar la concesión de la Me-
dalla Militar a los cabos don Edcl, 
miro Iglesias Iglesias, del Regi-
miento de Infantería Argel, núme- ^ 
ro 27, y don Alejo Izquierdo Gon-
zález, del Regimiento de Infante-
ría San Marcial, número 22, por 
los méritos que a continuación se 
relacionan: 
Burgos, 13 de octubre de 1938.--; 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis--
terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Méviios contraídos por el cabo i 
Edelmiro Iglesias Iglesias 
Demostró, durante todas las 
preparaciones artilleras que el eat-
migo hizo sobre la posición deli 
Muela, un gran entusiasmo y ti 
[-espíritu, que, unido a su valor, 1 
permitió no dejar ni un solo mo'l 
mentó de disparar sobre el enemi; 
go, que intentaba infiltrarse eni« 
nuestras líneas. En el curso de una 
de estas preparaciones, fué desliej 
cho de un cañonazo el nido en qw 
estaba emplazado su fusil ametrai 
llador, y sin dudar un momento,? 
a pesar de estar rodeado de UM' 
nube de metralla, lo reconstruyó,' 
enardecido de un'' gran entusiasj 
rno; deshecho por segunda veí 
quedó envuelto en cascotes, y sí 
liendo de entre las ruinas empjj 
zó su fusil -ametrallador fuer^ rro 
parapeto, continuando hostigandi 
al enemigo, al que obligó a retirar 
se desconcertado, causándole J' 
meroáas bajas. • 
Méritos contraidos por el caboM 
Alejo Izquierdo González -
Durante su larga permanecía^  
su Batallón, ha demostrado sie| 
pre valor, resistencia a la fat'í' 
condiciones de mando. La no 
del 20 del pasado, eJ^  el asaltó 
vértice Creventada y-organizf», _ 
defensiva de él, mostró, adefflas|ín h 
las cualidades antedichas, grany.Hiüii 
tusiasmo y certero instinto, gr '^ i I 
al cual logró que la primera ' I b . 
automática, c o nven i e n t emen t e 
plazada para la defensa, 
suya. El día 21, en la ¿efe «^Kf t j 
dicho vértice, nuevamente P"^ 
laanifíesto sus cualidades,? 
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l'pesar de haber recibido un balazo 
|en la cabeza, se negaba a ser eva-
Icuado, y hubo ^ue obligarle a 
líbandonar su puesto. 
I don 
Por resolución de 6 del actual, 
E el Generalísimo de los Ejé> 
J i t o s Nacionales se. ha dignado 
Jíonceder la Medalla Militar al Co-
%iandante de Ingenieros, Piloto y 
Jpbservador, fallecido, don Cipria-
no Rodríguez Díaz, por los méri-
tos que se relatan a continuricjón. 
l'íBurgos, 10 de octubre de 1933. 
i í l Año Triunfal.—El General En-
cargada del Despacho del Minis-
• terio, Luis Valdés Cavanilles. 
Méritos que se citan 
Entusiasta desde su iniciación, 
i del Movimiento Nacional, fué uno 
d¿los colaboradores más asiduos 
e inteligentes del Mando de'' las 
^erzas Aéreas ^Nacionales. Se 
áátinguió en las "^operaciones del 
Hprte de España, mandando un 
Gijupo de colaboración, demos 
do en todo momento gran 
r personal y perfecto conoci-
nto del. empleo de dicha Uni-
d^, por lo que mereció repetidas 
felicitaciónes del Mando de tierra 
sus actuaciones eficaces v de 
y al mando de otro Grupo 
'•^|colaboración ,y en lucha con 
terrestre-alcanzó gloriosa 
Jl^  j miarte el día 2 del i»es actual, 
'uiil 
isi-i 
Nacionales se ha dignado 
'^•^"Rtmax la concesión de la Me-
Militar al Teniente de Com-
ento de la Cuarta Bandera de 
ige Española Tradicionalista 
las J. O. N. S. de Falencia 
•CÍO Castellano de Mola), don 
iiano Suso Mpntoya (falleci-
por los méritos que a conti-
ión se relaciona: 
rgos, 13 de octubre de 1938.— 
fio Triunfal.—El General En-
f i del Despacho del Minis-
Luis Valdés Cavanilles. 
Méritos que se citan , 
espués de dos años de lucha, 
|s que demostró cualidades de 
W ejemplar, el día 25 de julio 
(•j-^o. en la operación realizada 
el frente de Levante, venció 
pu Compañía a un enemigo 
demente superior en número 
Avisto,de armas automáticas, 
^.desalojó de todas sus posi-
Sor resolución de 10 dei actual, 






clones en terreno accldentadisimo 
y de fácil defensa. En esta opera-
ción facilitó la actuación de las de-
más Unidades, y a pesar del núme-
ro de bajas que sufrió su Compa-
ñía, en cabeza de las fuerzas que 
le quedaban, conquistó la cota 800, 
encontrando en eüa gloriosa muer-
te. 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
t 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de 7 de julio de 1921 (C. L. 
ni'imero 273), en relación con los 
artículos 50 al 52 del Reglamento 
de 10 de marzo de 1920 y Decreto 
de 26 de enero de 1937 (B. O. nú-
mero 99), se concede la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria al 
personal del Ejército, Institutos 
armados y Milicia de Falange Es-
pañola Tradicionalista y de las 
J. O. N. S. que a continuación 5e 
relacionan: 
Brigada de Infantería, del Bata-
llón de Trabajadores, número 2, 
don Florencio Leiva Gonzalo, he-
rido grave el día 7 de marzo de 
1938. D«be percibir la pensión de 
20 pesetas mensuales, durante cin-, 
co años, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Eirigada del Regimiento de Ca-
ballería," número 1, don Gregorio 
Palacios Gavira, herido leve el día 
23 de febrero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 20 pesetas men-
suales, durante cinco.años, a par-
tir del primero de marzo de 1937. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería San Marcial, número 22, 
don Agustín Gómea Arce, hepdo 
menos grave el día 30 de diciem-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 17,50 pesetas mensuales, 
durante cinco años, a partir del 
primero de enero de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería San Marcial, 
número 22, don Bernardino Ne-
breda Espinosa, herido menos gra-
ve el día 30 de diciembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 17,50 
pesetas mensuales, durante cinco 
años, a partir del primero de ene-
ro de 1938. 
Sargento provisional del 13 Re-
gimentó de Artillería Ligera, don 
Orestes Yáñez Martínez, herido 
menos grave el día 16 de marzo de 
1938. Debe percibir la pensión de 
17,50 pesetas mensuales, con ta-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de abril de 1938. 
Sargento provisional , del Bata-
llón Cazadores del Serrallo, nú-
mero 8, don Luis Carrera Rodrí-
guez, herido grave, siendo cabo, 
el día 17 de enero de de 1937. De-
be percibir la .pensión, de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de fe-
brero de 1937, quedando anulada 
la concedida al misma Sargento 
por Orden de 9 de septiembre úl-
timo (B. O. número 85), por ha-
berse padecido error de imprenta. 
Sargento indígena, núm. 2.509. 
del Grupo Regulares de Tetuán. 
número 1. Si Mohamed Ben Ab-
selan Layasi. herido grave, siendo 
cabo, el día 20 de noviembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del primero 
de diciembre de 1936. 
Sargento indígena, núm. 1.001, 
de la Mehal-la Jalifiana de Goma-
ra, núm. 4, Abdelkader Ben Ha-
med S'tuki, herido grave, siendo 
cabo, el día 8 de octubre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de no-
viembre de 1936. 
Sargento provisional del Grupo 
Regulares de Tetuán, núm. 1, Si 
Mesaúd Ben Fatah Ben Moha-
med, herido grave, siendo cabo, el 
día 19 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tos mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de no.-
viembre de 1936. 
Sargento del Grupo de Sanidad 
Militar, de la Octava Región, don 
Angel Blanco Arias, herido gra-
ve, siendo soldado, el día 24 de fe-
brero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de marzo de 1937, que-
dando anulada la concedida por 
Orden de 18 de noviembre de 1937 
(BOLETIN OFICIAL núm. 401) 
al Sargento del Grupo de Seguri-
dad del Octavo Cuerpo de Ejér-
cito, don Angel Blanco Arias, por 
tratarse del mismo y haberse pa-
decido error en el .arma y destine 
a que pertenecía el interesado. 
Cabo indígena, núm. 2.924,.de 
la Mehal-la Jalifiana de Gomara, 
número 4, Hamed Ben ITamed 
Jomsi, herido grave el día 29 de 
octubre de 1936. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-, 
les, con carácter vitalicio, a partjr 
del primero de noviembre de^l956. 
Cabo indígena, 6 .10I . de 
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la Mehal-la Jalifiana de Gomara, 
número 4, Laarbi Ben Hamed Du-
kali, herido menos grave, siendo 
soldado, el dia 18 de mayo de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, durante cinco 
años, a partir del primero de ju-
nio de 1937. 
Cabo de la Primera Comandan-
cia de Sanidad Militar, don An-
tonio Gutiérrez Luis, herido gra-
ve el día 3 de junio de 1937, Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, durante cinco años, 
a partir del primero de julio de 
J937. 
Cabo del Tercio de Requetés de 
Lácar, don Luis Torres Merídibu-
nt, herido grave el dia 16 de ju-
nio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de julio de 1937. 
Cabo del Tercio de Requetés del 
Pilar, don Juan Vitas Berrozpe, 
herido grave el día 24 de octubre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de noviembre de 1936, que-
d.indo anulada la concedida al 
mismo cabo por Orden de 31 de 
agosto último (B. O. núm. 76), por 
haberse padecido error de impren-
ta. 
Soldado del Regimiento dé In-
fantería San Marcial, número 22, 
D. Felipe González González, he-
rido leve el dia 2 de diciembre de 
Í936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, durante 
tinco años, a partir del primero 
de enero de 1937. 
Soldado del Regimiento de. In-
fantería San Marcial, número 22, 
don Marcos Andrés Pecharromán, 
herido grave el día 3 de diciembre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial, número 22, 
!don MaQuel Grjcia Raída, herido 
grave el dia 24 de marzo de 1938. 
Débp percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Soldado del Re^intiento de In-
fantería San Marcial, número 22, 
don Pedro Darío Arana Maíz, he-
rido grave el dia 20 de julio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
l¿50_pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de agosto de 1937. 
Soldado indígena, núm. 1.336, de 
Ja Mehal-la Jalifiana del Rif, nú-
mero 5, Mohtar Ben Embark Kad-
dur, herido menos grave el día 28 
de marzo de 1927. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir d-el primero de abril de 1927, 
quedando anulada la c;oncedida al 
mismo soldado por Orden de 28 
de septiembre último (B. O. nú-
mero 102), por haberse padecido 
error d i imprenta. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Toledo, don Florentino Luis 
Mateos, herido menos grave el día 
27 de septiembre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de oc-
tubre de 1936. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Toledo, don Saturnino Avi-
lés Lizana, herido menos grave el 
día 23 de septiembre de 1936. De-
be percibr la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero- de oc-
tubre de 1936. 
Requeté de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
Jas J. O. N. S. de Navarra, don 
Lucio Arizcuren Palacios, herido 
grave el día 14 de septiembre de 
1937.-Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de octubre de 1937. 
Requeté del Tercio de la Virgen 
Blanca, don Celedonio González 
Anguiano, herido menos grave el 
dia 31 de mayo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de junio de 1937 
Requeté del Tercio de la Virgen 
Blanca, don. Carmelo Romano Be-
rrozpe, herido menos grave el día 
24 de mayo d« 1938. Debí perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de junio de 
•1938. 
Requeté de la Milicia de Falan-
e Española Tradicionalista y de 
as J. O. N. S. de Navarra, don 
José Eslava Iroz, herido grave "el 
día primero de septiembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuaks, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de oc-
tubre de 1936. 
Requeté de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
F l  
las J'. O. N. S. de Navarra, doa 
Juan Ignacio Recondo Zabaleta, 
herido grave el día 14 de junio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pvi< 
mero de julio de 1937. 
Requeté de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 1 
las j . O. N. S. de Navarra, don' 
Anastasio Irisarri Inza, herido 
grave el dia 29 de julio de 1936, 
Debe percibir la pensión de 12,51) 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero dt 
agosto de 1936. 
Falangista de la Milicia de Fa-
lange Española Tradicionalista j 
de las J. O. N. S. de Navarra, do» 
Marcos Ororbia Azpiru, heridii 
grave el día 9 de mayo de M, 
Debe percibir la pensión de l y 
pesetas mensuales, con carácter vi' 
talicio, a partir del primero dejV 
nio de 1937. 
Falangista de la Segunda Bar 
dera de Falange Española Traí' 
cionalista y de las J. O. N. S. ¿, 
Castilla, don Germán AlbarriL., 
Andrés, herido grave el día 
septiembre de 1937. Debe 
bir la pensión de 12,50 pesi 
mensuales, con carácter vitalicio, 
partir del primero de octubre i 
1937. 
Falangista de la Primera Cen!»^  
ría de Falange Española Tradic» 
nalista y d« las J. O. N. S. de " 
va, don Manuel Ayesta Inzik 
herido grave el dia 2 de novif) 
bre de 1936. Debe percibir la ps 
sión de 12,50 pesetas mensui 
con carácter vitalicio, a partir 
primero de diciembre de 19% 
Falangista de la Bandera defj 
lange Española TradicionalistJ 
de las J. O. N. S. de Marruh;; 
don José Toba'rra Lucena, Ii®' 
grave el día 13 de octubre de lj-^ . 
Debe percibir la pensión de 
peseta-s mensuales, con carácW 
talicio, a partir del primero 
viembre de 1936. 
Falangista de la Milicia df 
lange Española Tradicional!: 
de las J. O. N. S. de G:» 
ilon Manuel Asencio Canter»^  
rido grave él día 30 de agos» 
1937. Debe percibir la pen»"j 
12,50 pesetas meilsual,«, c®, 
rácter vitalicio, a p a i r t i r del P-
ro de septiembre de 193/. r 
Falangista de la Frimcra 1 
dera de Falange Espan '^^  i j 
cioiialista de las J. ^ 
Navarra, don Santiago J" 
do, herido grave el ai¡ 'I 
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nio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir dei 
primero de julio de 1937. 
Falangista de la Tercera Ban-
dera de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O, N. S. de 
Aragón, don Federico Ansó Arr 
bués, herido grave el día 30 de 
agosto de 1937. Debe percibir la 
tensión de 12,50 pesetas mensua-
: es, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de septiembre de 1937. 
Burgos, 11 de octubre de 1938.--
111 Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavaniiles. 
Oficialidad de Complemento 
ylscensos 
Por reunir Izt condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
ultimo, (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo superior inme-
diato en la escala de Complemento 
del Arma de Infantería, con la 
antigüedad que a cad?. uno se le 
señala, a los Oficiales de "dicha 
escala y Arma que a continuación 
se relacionan: 
Teniente de Complemento don 
Ramón Santamjiría Ortiz de Le-
jarazu, del Segundo Tercio de La 
Legión, con antigüedad de 27 de 
febrero de 1933. 
Idem de ídem don Fernando 
Domínguez Garraf, del Regimien-
to de La Victoria, núm. 28, con 
ídem de 19 de marzo de ídem. 
Idem de ídem don Leopoldo 
Bévez Miguel del Corral, d.^ 1 
ídem, con ídem de ídem. 
Idem de ídem don Conrado He-
rrero García, del ídem, con :d • i 
de ídem. 
Idem de ídem don Mr-nuel Sán-
chez Rodríguez, del ídem, con 
ídem de ídem. 
Idem de ídem don Eugenio Par-
do y Pardo-Reguera, del Regi-
miento Zaragoza, núm. 30, con 
Idem de 28 de abril de ídem. 
Idem de ídem don Eladio Ma-
riano Fernández Nieto, del Tabor 
de Ifni-Sahara, con ídem de 25 -de 
mayo de ídem. 
Idem de ídem don Luis Cere:.a 
piiván, del Regimiento Vallado-
hd, núm. 20, con ídem de 2 de 
junio de ídem.' 
Idem de ídem don Miguel Pé-
rez Jiménez, del Regimiento Gra-
n-'-aa, núm. 6, con ídem de 8 de 
Juho de ídem. 
Idem de íd?m don José Miguel 
-t-iso Ibáñez de.Ib'éro: de la lus-
pección de Campos de Concen-
tración, con ídem de 9 de julio 
de ídem. 
Idem de ídem don Pedro Mi-
rasol Godoy, del Grupo de Fu 
zas Regulares Indígenas de Alhu-
cemas, núm. 5, con ídem de 19 
de julio de ídem. 
Idem de ídem don José Trell 
Grasa, del Regimiento La Victo-
ria, núm. 28, con ídem de 15 de 
agosto de ídem. 
Idem de ídem don Miguel Liz-
cano de la Rosa, de Flechas, con 
ídem de 10 de septiembre de ídem-
Alférez de Complemento don 
Julián Martínez Rubio, del Ter-
cio de Orden y Policía, con ídem 
de 3 de octubre de 1937. 
Idem de ídem don Emilio Pé-
rez Alr«rcón, del Regimiento Le-
panto, núm. 5,- con ídem de 22 do 
noviembre de ídem. 
Idem de ídem don Francisco 
Ferrándiz .Arjonilla, de ];> sexta 
Bandera de Castilla, con ídem ¿e 
24 de septiembre de 1938. 
Burgos, 17 de octubre de 1938 — 
III Año Triunfal—El Generi! 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavaniiles. 
Por reunir las condiciones que 
determina el vigente Reglc'mcnto 
de Reclutamiento y dispoiiciones 
complementarias, se asciende al 
empleo de Alférez de Comple-
mento de Artillería, con antigüe-
dad de 27 de septiembre último 
a< Brigada de dicha escala y Ar-
ma, del Tercer Regimiento de Ar-
tillería Ligera, don Lríureano Mon-
je Moreno. 
Burgos, 15 de octubre de 1938.--
111 Año Triunfal.—El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavaniiles, 
Por haber resultado aptos en el 
examen que para Alférez de Com-
plemento de Artillería verificaron 
en el primer Regimiento de Ar-
tillería Pesada, con fecha 30 de 
junio de 1936 y no haberse pu-
blicado en el BOLETIN OFI-
CIAL, se confirma en el empleo 
de Alférez a los hoy Capitán y 
Teniente de dicha, escala y Arma, 
respectivamente, d o n Francisco 
Ocaña Jurado y don José Lópoz 
de' la Manzanaja, con antigüedad 
de la fecha mencionada. 
Burgos, 14 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal.—El General 
Encargado del Despacho uel Mi-
nisterio, Lms Valdés Cavaniiles. 
Por reunir las condiciones se-
ñalados en la Orden de 12.de abril 
último, (B. O- núm. 540), se as-
ciende al empleo de Capitán Mó-
dico de Complemento, con r.n;'.-
güedad de 4 de abril del corriente 
año, al Teniente Médico de dicha 
escala don Juan Vidr.l Miralles. 
Burgos, 15 de octubre de 193<j. 
I I I Año Triunfal-—El Geneccil, 
Encargado del Despacho del Mi í 
nisterio, Luis Valdés Cavanille'-,.» 
Ingresos 
Por r:unii las condiciones que 
determina el párrafo tercero del 
articulo 47 de la R O. C. de 27 
de diciembre de 1919 (D. O- nú-
mero 293), se concede el ingresj} 
en la escala de Complemento de 
Veterinr.ria, con el empleo de 
terinario tercero y antigüedad tic 
esta fecha, a don Julián Gonzá-
lez Fernández, nombrado Veícri-
nario auxiliar por K. O. C. do 
de marzo de 1929 (D. O. núm. 63), 
actualmente movilizado en el Re-
gimiento de Infantería San Quin-
tín, núm- 25, prr>ando destinado 
en su nuevo empleo al Cuadra 
eventual del Ejército del Centro. 
Burgos, 17 de octubre de 1938.--
III Año Triunfal- — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavaniiles. 
Practicantes de Veterinaria 
Se nombra Practicante de Vete-
rinaria, en las condiciones que de-
termina la Orden de 18 de junio 
último (B. O- núm. 606), al estu-
diante, Ct-.bo del Regimiento de 
Artillería Ligera, núm. 9, don Jus-
to Ilarri Compains, quien paea 
destinado al Grupo de Veterinaria 
Militar, núm. 7. 
Burgos, 17 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavruilles. 
Situaciones 
Por resolución de S. E- el Gene-
rr-lisimo de los Ejércitos Naciona-
les, pasa a situación "Al servici;> 
de otros Ministerios" el Teniente 
provisional Auxiliar de Estado 
Mayor don Antonio Cuéllar Gra-
ge ra, . .j 
Burgos, 17 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
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Subsecretaría del Ejército 
Bajas 
Cesaren el empleo de Alférez 
provisional de Infantería, y pasa 
a lá situación militar que le CÜ-
Tresponda, don Antonio Jesús Pi-
na Vázquez.. 
Burgos, 15 de octubre de 1938.— 
I I I Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D-, El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Caví-nilles. 
Destinos 
El Jefe y Oficiales de Veterina-
ria que a continuación se relacio-
nan, pasan a los .destinos que se 
indican: 
Subinspector Veterinario de se-
gunda, don Emiliano Hernández 
Mateos, a Jefe de los Servicios Ve-
terinarios de la Séptima Región, 
sin perjuicio de sus actuales desti-
nos. 
Veterinario segundo de Comple-
mento don Antonio Villacampa 
Ara, del Grupo de Veterinaria 
Militar, núm. 5, al Cuadro even-
tual del Ejército del Norte. 
Veterinario segundo, asimilado, 
'don Félix Marco Ventura, z<lta del 
Hospital de Zaragoza, apto para 
servicios burocráticos, al Grupo de 
¡Veterinaria Militar, núm. 5-
Idem tercero, asimilado, don 
José Alonso Fernández, alta del 
Hospital de Z2iragoza, al Cuadro 
eventual del Ejército del Norte. 
Idem ídem don Manuel Esteljan 
Carreño, al Grupo de Veterinaria 
Militar, núm. 5- , 
Burgos, i 7 de octubre de 1953. 
I I I Año Triunfal.—El Ministro .dé 
Defensa Nacional, P. D„ El Gene-
ral Subsecretario del Ejército, Luis 
•^^a ldés Cavanilles. . 
Pasa<n destinados a donde se in-
dica, los Maestros Herradores pro-
visionales que se relacionan a con-
tinuación: 
Don Juan José Carballo Domín-
guez, al Regimiento de Infantería 
Cádiz, núm. 33-
Don Higinio Gallego Peña, al 
Batr.üón de.xMontaña Flandes, nú-
mero 5. 
Don Vicente Campo Cavero, al 
Idem ídem Sicilia, núm. 8. 
S
Don Lorenzo Gamboa Astil, a 
a Milicia de Falange Española 
-radifionalista y de las J. O. N. S. 
Burgos, 17 de octubre de- 193íu. 
III Año Triunfal.—El Ministro ác 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. ' ' 
Pasa destinado a Jas Fuerzas de 
Seguridad y Asalto, el Comandan-
te de Infantería- don José Rnjí 
Acuña, Mutilado de Guerra por 
la Patria. 
Burgos, 18 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Pensiones 
Vista la instancia promovida por 
doña Presentación de la Fuente 
Gómez, viuda del Comandante 
honorífico de Infantería, retirado, 
don Miguel Zabalza Ercilla, falle-
cido el día 28 de julio de 1937; en 
solicitud de la transmisión de la 
pensión correspondiente a la Cruz 
laureada de la Real y Militar Or-
den de San Fernando, obtenida p'or 
su hijo, en el empleo de Capitán 
de Infantería, don Miguel Zabal-
za de la Fuente, fallecido con an-
terioridad a serle coricédida por 
R. O. de 7 de agosto de 1929 
(D- O. núm. 172) y justificados 
los necesairiqs requisitos preveni-
dos; vengo en conceder la trans-
misión a la referida madre viuda 
de la pensión de 2.000 pesetas 
anuales, correspondientes a la ex-
presada Cruz, la que le será abo-
nada a la interesada desde el 29 
de julio del año anterior, día si-
guiente al del fallecimiento de su 
marido, por la Pagaduría Militar 
de Haberes de la Sexta. Región 
Militar. 
Burgos, 17 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D„ El. Ge-
neral Subsecretario . del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
Situaciones 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, cesa en la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado", el Coman-
dante de Infantería don Antonio 
Ochoa Iglesias, que quedará a dis-
posición- del Excmo. Sr. General 
Jefe Superior Accidental de las 
Fuerzas Militares de Marruecos. 
Burgos, 17 de octubre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Ministro de 
defensa Nacional, F. D., El Ge-' 
r.eral Subsecretario del. Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles» 
Pasa a situación de reempkco 
por herido", a partir del día 30 de 
septiembre próximo pasad-o, coi 
residencia en Las Palmas, el Al-
.férez provisional de Infantería coa 
destino en el Regimiento de Za-
ragoza, núm. 30, don JUc.n Arti-
les Cabrera, por hallarse compren^ 
dido en las, instrucciones aproba-
das por Real Orden Circular de 
5 de junio de 1905 (C. L. núme-
ro 10.1). 
Burgos, 15 de octubre de 1938.--' 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario- del Ejército, 
Luis Valdés Ca-/anilles. 
A propuesta del Coronel Sub^ 
inspector de las Fuerzas Jalifianas, 
.pasa a la situación "AI Servicio 
del Protectorado", por haber sido 
destinado a la Mehal-la Je.üfiana 
de Tetuán, núm. 1, el Sargento de 
Infantería don Cristóbal Cabello 
Romero, procedente del Grupo de 
Fuerzas Regulares Indígenas de 
Ceuta, núm. 3. 
Burgos, 15" de octubre de 1938. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretrcio del Ejércita^ 
Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe Superior accidental de 
las Fuerzas Militares de Marrue-
cos, pasa a situación de "Al ser-
vicio de otros Ministerios", por 
haber sido nombrado Delegado 
Gubernativo de Ceuta, el Comisa- " 
rio de Guerra de segunda del 
Cuerpo de Intervención Militar, 
don Jacobo Guitart. de Virto, 
Burgos, 15 de octubre de 1938.— 
III Año Triunfal —El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge^  
neral Subsecretario del Ejércita, 
Luis Valdés Cavanilles. 
A propuesta del Coronel ^ub^ 
inspector de las Fuerzas Jalifianas, 
cesa en la situación "Al servicio 
del'Protectorado", por causar baja 
en l a , MehaMa Jalifiana de Larar 
che, núm. 3, el Brigada de Infan-
tería don Joaquín Morales Diaz, 
que quedará a disposición del Ex-
celentísimo Sr. General Jefe del 
Ejército del Centro. 
Burgos, 15 de octubre de 1938.--
III Año Triunfal.-^.El Miaistro ¿í: 
? • 
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Defensa Nacional, P. D., El Gene-
; ral Subsecretario del Ejército, Luis 
: yaldés Cavanilles. 
Subsecretaría de Marina 
Asimilaciones 
Como consecuencia de propues-
ta del Comandante General, del 
Departamento Marítimó del Fe-
i rro del Caudillo, concedo al Con-
tramaestre de la Marina Mercan-
Ue embarcado en el crucero-auxi-
rMiar "Mar Negro", Manuel Pala-
^ ' cios González, la» asimilación, pro-
visional, de Auxiliar segundo Na-
val, por el tiempo de duración de 
la actual campaña, por haber de-
f mostrado gran capacidad para el 
I desempeño de ese empleo. 
Burgos, 17 de octubre de 1938. 
III Año Triunfal—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. 
Con arreglo a lo preceptuado en 
el Decreto 110 (B. O. núm. 23) 
Orden de primero de octubre de 
1956 (B. O. núm. 35) de la Jun-
ta de Defensa Nacional y Orde-
nes de la Secretaría de Guerra 
publicadas en el BOLETIN OFI-
C IAL números .15, 34, 84 y 252, 
se confieren las asimilaciones que 
se indicaii a los Licenciados y Es-
tudiantes de Medicina y Practi-
cantes Civiles, que figuran rela-
cionados a continuación y que pa-
sarán destinados a k»3 órdenes. <iel 
Comandante General del Depar-
tamento Aiarítimo de Cádiz: 
Tenieulcs Médicos de la Armada 
Don José Ramón Rodríguez-
Roda, Doctor en Medicina y Ci-
rugía^ 
Don José Vivez Febrer, Licen-
ciado en Medicina y Cirugía-
Asimilados a Auxiliares segundos 
de Sanidad 
Don Jerónimo Suau Sáiz, Estu-
diante de Medicina. ' 
Don José Serrano Pérez, Prac-
ticante Civil. 
Don Francisco de S. Olivert 
Vert, Prccticante Civil. 
Burgos, 17 de octubre de 1958. 
I I I Año-Triunfal. — El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Manuel Moreu. -
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Síiiitariiación 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 de 
septiembre de 1957 (B. O . núme-
ro 542), en relación con las de 24 
de noviembre y 5 de diciembre 
(.BOLETIN OFICL\L Aúm. 403 
y 410) del mismo año, respectiva-
mente, concedo la desmovilización 
provisional, causando baja ea los 
Cuerpos respectivos, y altas como 
militarizados a los individuos que 
a continuación se expresan; 
Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja di Recluta 
Manuel Suárez Figueroa Prieto... 
télix Carnero de la Peña ... 
S'icolás Fernández Alonso. ... ... 
Eulogio Conde Marra. ... ....: 
lafael Dojla Muñoz.-... ... 
uan Sánchez Macías. ... 
^ancisco Rivas Guerrero. ... •...; 
.Guillermo Vicente Mingarro. ••• 
^ntonio Góinéz Díaz. .... 
osé Ruiz Rodríguez. ... 
erónimo Rodríguez Caballero. ... 
osé Pérez González. ... ... ... ... 
Laureano Vázquez Mauri. ... •.,. 
Rafael Rivero Macho. ... ... ... .... 
'Eloy Navarro Peña. ... 
Manuel Paloneque Echepare. ...; 
Juan J. Azpiri Unamunzaga. — 
Jesús Arizaga'Orbe. ... ... 
Valentín Ibarlucea Mendibe. ... 
Manuel Puertas Extrupianis. 
José Artacho Delgado. ... ... ... 
A'alentín Gastelurrutia Arixmen-
_ diareta. 
írancisco Martínez Vargas. ... 
Isidro Bilbao Zaldívar. ... ..- . . . 
Jesús Romaya Basaldua. ... ... ... 
Altonso Gutiérrez Colomer Schez. 
Manuel Pérez Bernedo. .; 
.^¿umtín Mateos Rodríguez. ... 
í-uis de la Osa Serrano. ... ... ... 
^ndrés Frochoso Solís 
Eduardo Tenreiro Malvar. 
Hermenegildo Forneas Candá. ...: 
>^eyes GordiUo Cortés 
Funcionario. ... ... ... 1928 
Empleado. ... ... 1928 
Idem. ... ... ... 1929 
Espec. ... 1928 
Electricista 1928 
Jefe. ... ... 1928 
Idem. ... .... ... .... ... 1928 
Ingeniero. ... ... 1950 
Esnec. . . . . . . . . . . . . . . . ... 1928 
Jefe Técnico ... ... 1928 
Mecánico ... 1927 
x\justador - ... ... 1928 
ídem. ... ... ... 1928 
Idem. ... .... ... 1927 
Vidriero. ... 1952 
Aceros. ... ... ... 1928 
Mecánico. ... ... .... 1950 
Tornero. ... ... 1950 
Ajustador; 1951 
Cajero Cont. ;... ... 1928 
Envasador. 1928 
Contable.. . . . . . : . . . . . . 1928 
Electricista. 3928 
Envasador. ... > • 1928 
Contable. . . . , . . ' ,^ . . : 1928 
Encargado. ••• .... ••• 1928 
Contable. ... : j,.. ... 1928 
Envasador. ...; ... 1928 
ídem.' .... :... ... 1928 
Mecánico. ... • • • .... • • • • • 1 9 2 8 
Envasador. ••• 1928 
Guarda Jurado. ... 1928 
.Capataz. . . . . . . - ... 1928 
^ 
Sicili», 
Caja Recluta de Buidos. 
En la industria. 
Caja Recluía de Orense. 
Caja Recluta de Ronda. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Automovilismo 6.3 Región, 
lanzón. 
Artillería MaiJorca. 
Artillería Las Palmas. 
Mar. En la industria. 
-En la industria, 
ídem ídem. 
.Mar. En la industria. ' 
Ametralladoras, 7, Plascncia. 
Arapiles, 7. 
Zapadores Minadores, Recupei'a'i 
ción, Montalbán. 
Zapadores Minadores 6. 
Artillería Pesada, 3, 
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Nombre y Apellidoj Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
•Abelardo Moreno Izar Fuente. ... 
'Francisco Martorell Tomás 
Luis Masot Magraner. ••• ... ... 
Juan Rico Bellot. ... 
'Antonio Belmar López 
Manuel Alvarez Cuesta 
Antonio Zurita de la Haba. 
Isidro Hereu Marqués. ... ... ••• 
Antonio Alvarez Romero. 
IJuan Ruz Reza. • • .: 
¡¡Valentín Martín de la Iglesia. ...' 
José Quintana Caicedo. •••' 
Enrique Garrido Acosta 
'José Borobia Gonzálfe 
José Antonio Boira Palacín 
Juan Serrano García ••• 
'Ricardo Blasco Piñol ... . 
Agustín Ferrer Marzo. " 
José Maria García Judez. ^ 
Jesús Tirado Lo.silía. • 
Jo.sé Berges Molinos , 
Juan Bosqued Hernández. ..•. ••.' 
Modesto Enderiz Sanz. ; 
Emiliano Alagón Mercader. ' 
Eladio F. Soriano Lucía. 1 
Láz.'iro A. Bronchales Buil 
Cip.dano Pérez Tello 
Ignacio Criado Ruiz. . • •.• 
íTeocloro Enrique Bosque Gracia. 
Juan José Pablos Cubero. .•• ... 
Fran:isco Novella Gascón 
Félix Domingo Jiménez ' 
Santiago Sanz Moreno 
[Luis Muniesa Lostao. ...' ' 
'Miguel Peiro Lamana. .•• ' 
'Ramón Toro Diest. ... 
jBasilio Cerdero García " 
Saturnino López Joven ' 
Julio Más Mateo. 
'Miguel Viscasillas García. 
Joí.quín Solera Yébenes. 
'Marcelino Aliaga Artal : 
Félix Anselmo Gracia Miguel. ..: 
iManuel Guajardo Artigas. 
José Maria Ubiedo Suárez 
.Antonio Sánchez Palacios. 
Gumersindo Vallarin Casbas. ... 
Antonio Sonsona Aurensanz. ••• 
'Manuel Arnau Cesped 
José Latorres Vicioso 
Angel Casas González ... 
Mariano Royo Serrano. ; 
' iRicardo Urrea Chueca.r... 
IManuel Barón Vascuas ... 
Alfredo Sorilla Julver. ... 
José Royo Granel. 
Angel Lozano Ibáñez. 
lEduardo Lucho Luengo. ... 
ÍLuis Laguardia Peleato 
¡Estanislao Biarte Bordetas. 
Antonio Millán Lázaro. ... 
Íulián Cuartero Romás. •• 
'pncisco Hewiández Martínez. •.. 
Gregorio Baílera Blasco. ... ••• ..,• 
l!d>áíuL X i l ü J^vo _¿lañete,.. ^ . / 
Contable. ... 1928 
Idem. ... 1928 
Envasador 1928 
Mecánico. ... ... 1928 
Electricista. ... 1928 
Envasador 1928 
Idem 1928 
Jefe. ... 1928 
Delineante. ... ... 1928 
Destilador.,... 1928 
Envasador. ... 1928 
Interventor 1928 
Mecánico. ... 1928 
Contable. ... ... 1928 
Jefe Taller. ... ... ... ..•.,... 1928 
Soldador. ... ... ... 1928 
Idem ... 1928 
Idem. ... : 1928 
Espec 1928 
Idem 1928 
Ajustador . . . . . . . -.- 1928 
Tornero 1928 
Calderero. . . . . . ... 1928 
Tornero. 1928 
Fresador ... -... 1928 
Espec. 1928 
Modelista. ... .... 1928 
Pintor. ... ... 1928 
Taladrador.. . . : 1928 
Soldador 1928 
Pmtor. ... ... 1928 
Carpintero. ... ... 1928 
Tornero. 1928 
Idem ... 1928 
Modelista. ... 1928 
Tornero. . . . . ' . . . 1928 
Fundidor 1928 
Idem 1928 
Calderero, ... ... ... .... ... 1928 
Ajustador. ... 1928 
Idem. . . . . . . 1928 
Calderero. . . . : , . ... 1928 
Carpintero. ... ... 1928 
Idem.. ... ... 1928 
Peón. ... 1928 
Pintor. ... ... ... ... 1928 
Forjador. ... 1928 
Empleado ' 1928 
Idem. 1928 
Soldador. 1928 
Tornero.. ... .... ... ... ... 1928 
Hojalatero. ... 1928 
Idem. ... ..., 1928 
Forjador 1928 




Ajustador. .......... 1928 
Idem. ... 1928 
Idem. 1928 
Carpintero. ... .. '1928 
Peón ... .:. ... 1928 
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Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
José Serrano Maríi. 
Juan Latienda Peguero 
Antonio Pérez Benedicto. ... ••• 
Timoteo Villacampa Gayan. ... 
Manuel Sanz Benito. ••• ... , 
José Ibarz Diez. ... ... ... 
'Antonio Curdi Lapesa. 
Joaquín Margolles Renancio. ... 
Tomás Valero Castañosa. 
José Villuendas Andreu 
Miguel Cano Gila. ••• ... ;... ;... 
Manuel Sanchis Claramilt. 
Isidro Minguez Teresa. ... .... ... 
Manuel Buy Barguez. ..... ... ,... 
Eugenio Gracia. Adán. .... 
José Terrón Martínez. ... 
José Ruiz Sancho ... ... 
Inocencio Santos Baranda 
Faustino San Vicente Bartolomé. 
•i^Ianuei Fernández de Retana y 
Fernández de Larrinoa. ... ... 
Lucio Diez Armentia 
Pascual Pipaon LTriarte. ... ... ... 
Enrique Lamarca Bengoecliea. ••• 
Benito Fernández de Troconiz. ... 
José Batallé Teixidor 
Sotero Mendoza Martínez. ... ... 
Francisfo Murua v O. Urbina. ... 
(lA.sustin Angulo Gutiérrez. ...• ... 
Julián Valle Basabe. ,... 
íj Honorato García Jiménez. 
|| Eugenio Altube UriVeechevarría. 
¡Elias Ruiz de Gauna Elguea. ... 
l'Agapito Letamendi IJriarte. ...• 
.Venancio Jbarreta Antoñana. 
¡Federico Canales Blanco. ... ... 
•Fidel Roio Salvador. ... >.., 
'Amalio Sastre Cruz. ... ... ...-
/Ambrosio-Diego Morán. 
ileracio García Aldea. ... ... 
Rufino García Cortazar. ... 
Fernando Ortiz de Elguea y Sáez, 
¡Miguel Recarte y San Miguel. ... 
José Dalmay Uya 
Manuel Goicoecliea Martín. ... ... 
Antonio Garcia Lepe. .... 
^lipio Abal Alvarez. ... . . . . . . . . . . 
fjoaquín Canto Osuna. . . . ' . . . 
Peón ... ... . . . 192S 
Idem. . . . . . . ... 192S 
Tornero ... ,..• >., 1928 
Idem 1928 
•Idem. .:. ... ;... 1928 
Carpintero. ... 1928 
Idem. ... . . . . . . . 1928 
Peón .... ... 1928 
Tornero. .... ... ... 1928 
Idem. ... 1...: ,1928 
Calderero 1928 
Moldeador. . . . . . . . . . 1928 
Peón Fdor. ... >.. »._.: 1928 
Idem. ... ... ...í i... .1928 
Tornero. ... .•. ,...">..• :••• 1928 
Funcionario. ... ••• 1928 
Carpintero. ... ... 1928 
Espec ... 1928 
Moldeador. >..: . . . . . . . . . . . . 1928 
Aiustador. ... ÍTÍ: :... 1928 
Idem. ... ... ••• . , . .•>..>.. 1928 
Soldador. 1928 
Chapista. ... >.. 1928 
Tornero. ... »-.. ••. 1928 
Ajustador. .:.. i.:. ... ... t... 1928 
Idem. ... ... . . . 1928 
Idem. ... .•.. :... :r.. 1928 
Tornero. . . . >..- :...: >.•: 1928 
Pintor. 1928 
Ajustador. ...J^p:.:j... 1927 
Fulminanteria. ... 1928 
Ayt. Alto Hno. >•• 1928 
Ayt. Horno. ... •... 1928 
Laminación. .•• 19.28 
Hornero. ... ... ....V.., :••• 1928 
Encargado. ... •••• 1928 
Tornero. ... ... 1928 
Ajustador. 1928 
Moldeador.... .•• 1928 
Mecánico. ...'••.. .'..: •.• 1928 
Moldeador. :...r >..: >..• ••• 1928 
Ajustador. •.•..;[...• >•• 1928 
Mecánico. ... ' 1935 
Funcionario. 
Motorista. ... 
Idem. •.. ... 
Espec. ... 
í^ edro Pardo Ruiz ... ... 
fc" Delgado Ballesteros; 
fAlejandro Molina Artero. ...-^.T? 
Gavilán Granadilla. I^r..-'" 
J^antiago Castro Rodríguez. 
|i^rancisco Cuevas Cantero . í" ' . . . ' 
• ^Antonio Serran^» Moreno 
Tuan José Gómez Gómez". 
uan Bautista Garcia Arias. --.' 
^mingo Gordón Bobis . . ' . - f ^ . ' 
^-nstóbal Marcos Morán. 
.^Unuel Rodrigue^ Rodríguez.'... 
l^«gmo Siero S^uárez. ... ... ... ...• 
|,V"mán Alba Ailer ... 
ntonio Peia Fernández^ 
Maquinista. 
Idem. ••. ... •••. i... ... ••• 
Técnico. ... ;•.... ... >. 









Tdem.. •. •• ... •.• 
Idem ... 

















































Idem ídem., . 
Idem ídem.' 
Idem ídem. 
Mar. En la industria". 














Mar, En la industria. 
F. E. T. Sevilla. 
Caja Recluta de León. 
M a r. Circulación Carretera? 
F'iército del Centro. 
En la industria 
Idem ídem. 
F. E. T. Córdoba.! 
Idem ídem. 
En la industria. 





Las Navas, 2. 
Burgos, 31... 
Mérida 35. 
Parque Aut. de Leór» 
Tenerife, 38,, 
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Nombre y Apellidos Profesión Reemplazo Cuerpo o Caja de Recluta 
Gabriel Rodríguez Navas. ...: 
'Antonio Villegas Ruiz. ... ... 
Manuel Luis González. 
Paulino Oclioa Fernández. ... 
José Martínez CastilS. ... 
Eduardo Viñuela Diez. 
Inocencio Diez García. 
Florentino Alvarez García. ... 
Umberto Llórente Baéna. ... ••• 
'Andrés Revilla Charro. ... •.-. 
Luis Fuentetaja Martín 
Emilio Gómez Alvarez. ... •.• 
Antonio Brasero García. 
José Nieto Salgado. 
Paulino Gutiérrez v Paniagua. 
Sebastián Salces Rupérez. ... 
Pedra Oteo Corral. .... 
[Olegario Díaz Novo. >..: 
'Angel."Colmenares García. ... 
José Prieto Hernández. ... ... 
Antonio Pascual Aja. .•• ...; •.• 
José Alvarez Torrón. ^ ... 
•Mariano O.qlesias Garda. •...• 
Saturnino Morales Flores ... 
Cecilio Ramos Ibánez ... 
Florentino González Martínez 
Gonzalo Brea Fernández... .• 
José Domingo Sánchez Guerra 
láabelino Puyol Ainora 
Ciriaco González Bueno 
Pedro Rodrí.guez Ortiz • 
Gabriel Martín Ramos 
Francisco de Astorza Lledo ... 
Cruz Hurtado Novallas ... ... 
Francisco Huarte Batelu ' 
Manuel Algarrada Millán ... 
Vicente Casanova Giner 
José García Tato ... ... 
I.aurentino Alegre Cueto 
Juan Francisco Pita Rodríguez 
Arturo «Freixa Socias ... 
Gerardo García Labarga 
Antonio Palao Hernández ... 
Manuel Zarranz Pueyo 
forge Cobián Herrera 
Marcelino Peón Argüelles ... 
Andrés Avelino Canal Canal. 
Aurelio Meana Ceñal 
José Blanco Menéndez 
Herminio Camblok Medio ... 
Manuel Amado Díaz --
Alfredo González Gutiérrez-.. 
Eduardo Mena Peral : 
Francisco Alonso Rodríguez-.• 
Luis Hurtado López ... ... ... 
Luis Garcia Téllez - ... ... ... 
Isidro Muro Garrido ... •... •... 
José Alegre García 
Adolfo Orne Vergel -- :.. 
Francisco Romero Holgado ... 
Pedro Pérez Vilches --- ... ...• 
Manuel Reyes Espada -
T-y. 
roe 
Espec. --•- -.. ... :...: 1929' 
Remachador ... . . . ... 1932 
Ajustador ... ... ... 1930 
Idem ... 1932 
Motorista 1937 
T o r n e r o . . . . . . 1932 
Motorista ... 1932 
Carpintero ... ... Í932 
Sastre - - 1931 
Remachador ... ...• 1930 
Pintor -.. -•-, 1931 
Mecánico .... ... •.• 1934 
Soldador ..,• 1931 
Carpintero ... ... 1930 
Idem ... --. ... ... ... ... 1935 
Forjador ... .... .'.. 1930 
Ayt. Mecánico ... ... ;... 1^936 
Ajustador ... ... i933 
Idem .. --- - 1937 
Ebanista .- . . . . ,- . 1932 





Forjador ... 1931 
Espec.... ;... ... 1937 




Cubero ... 1928 
Técnico... ... -... ... ... 1921 
Especializado ...- ••• 1929 
Jefe Taller ... ...: ... . . . 1935 
Funcionario ...• •.• >.. ... 1928 
Delegado - ...• 1928 
Jefe Máquinas >.. ... 1928 
Auxiliar ... ... .... :..-. ... 1929 
Profesor--.... 1928 
Secretario 1928 
Funcionario ...- -...- . ... 1928 
Jefe Negdo. .... ... 1928 
Inspector P. .- , . . -... 1928 
Interventor E. ••• ... •'•• ...• 1929 
Ayudante Picador ..j; 1932 
Guiero ... ... ..-.- :.. 1932 
Idem ... ... I... 1930 
Idem ... :...- ...-,.. 1930 
Id¿m ... . . . ..•. "...r .... 1929 
T r e n i s t a - 1 9 2 9 
Idem -.. -I- >.. 1931' 
Bombero ...- oSTí?-. 1933 
'Aiustador ... . . . ^ . T ; ^ ; . 19?8 
Motorista ,.. ~ r."...'... • 1928 
Carpintero... y.-.; 
Especializado w ... 1928 
Ajustador ... -1928 
Delineante ....,.- -rr .-^^: 192S 
'Ajustador ... ' . . T Í ^ . 1928 
Oficial 1.5...- 1928 
Carpintero 1528 
















San Marcial, 22. 
En la industria. 
Idem ídem. 
Z.^ Intendencia C. E. MarrogiiI,| 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idejn ídem. 
Idem ídem. j 
Idem ídem. 
4.5 Bandera Falange, 81 Divisii 




San Quintín, 25, 
La Victoria, 28. 
Transmisiones del Ejto. del Suíj 
Batallón Guarnición 331. 
América, 23. 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
Gobierno Militar Asturias, 
En la industria. 
Idem ídem. 
Idem ídem. 
En la industria. 
Idem' ídem. 
División 12 Sanidad Militafi 
Batallón Zapadores núm. 
América, 23. 
Batallón 52, Divisióo 52. , 
Cp.e Ejto. Galicia tCoI. M u « 
Bón. Trabajadores núm. 40. 
División 353 Cía. Expeic¡pjíBÍ| 
Zaragoza núm. 30. 
Burgos, 31. 
Granada, 6. 
En la industria. 
Mérida, 35. 
Fía»des núm. 5. 




Idem de Ead3.jo^í. -
Burgos, 13 de octubre de 1938. - I I I Año TriunfaL—El General de División, Luis OtgiS, 
'ANEXO ÚNICO" NÚM. 1 1 1 . — B O L E T I N OF IC IAL D E L E S T A D O . — 19 OCTUBRE 1 9 í g PAGIÑA 26% 
A n u n c i o s o í S e l a ! e $ 
C o M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
^ I Día 19 de octubre de 1938 
I Cambios de compra' de monedas 
,4 publicados ds acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 












Peso de moneda legal 
Coronas checas 
Coronas suecas 
Coronas noruegas .;. 








Divisas libres importadas volunta-













A nuncios pai- a r e s 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
V i t o r i a 
Habiéndose extraviado un res-
guardo de deí)ósito transmisible 
número 39.637, de pesetas nomina-
Jes 5.500, en títulos de Deuda 3% 
Amortizable, emisión 1928, expedi-
do por esta Sucursal en 19 de oc-
tubre de 1928, a favor de doña 
• Claudia Madina Arregui, se anun-
cia al público por primeva vez, pa-
la que el que se crea con derecho 
a reclamar lo verifique dentro del 
plazo 'de un mes, a contar desde 
la inserción de este anuncio en 
' i BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
iO, "El Castellano", de Burgos, y 
"Norte", de Vitoria, según deter-
mina el artículo 41 del Reglamen-
ito vigente de este Banco, advir-
tiendo que, transcurrido dicho pla-
BO sin reclamación ás tercero, se 
expedirá el correspondiente du-
plicado de dicho resguardo, anu-
lando el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsabi-
lidad. 
Vitoria, 17 de octubre da 1938.— 
I I I Año Triunfal.—P. El Secreta-
rio, F. Leonard. 
1—19-X-38 
B A N C O C E N T R A L 
Sucursal de Talavera de la Reina 
El Banco Central, Sucursal de 
Talavera de la Reina, expidió en 
fecha 7 de febrero de 1935 el res-
guardo número 69 de imposición 
a vencimiento fijo, por pesetas die-
ciséis mil quinientas, a favor de 
don Fidel Mateo Moreno y doña 
Carolina Moreno López-Oliva, in-
distintamente, de Campillo de la 
Jara. 
• Habiendo solicitado los intere-
sados un duplicado del citado res-
guardo, por extravío del primero, 
se anuncia al público, por una sola 
vez, para que si alguno se cree 
con derecho a reclamar, lo verifi-
que en el término de dos meses, 
a contar de la fecha de este anun-
cio. 
Transcurrido dicho plazo, siír re-
clamación de tercero, se expedirá 
el duplicado, quedando anulado el 
primitivo > exento este Banco de 
toda responsabilidad. 
Talavera d^ la Reina, 4 de oc-
tubre de 1938.—III Año Triunfal.— 
El Director, Francisco Cantos Mar-
tino. 
BANCO DEL OESTE DE ESPAÑA 
Habiéndosenos comunicado por 
los interesados el extravio de Ips 
extractos de inscripción, números 
302, 303 y 304, expedidos el 27 de 
erero de 1931, comprensivos de 34, 
33 y 33 acciones del Becnco del 
prste de España, Sociedad Anó-
nima, domiciliada en Salamanca, 
números 18.046/79, 18.080/112 y 
18.113/145, a, favor de don Vicente 
Oliva Rodríguez, don Gerónimo 
Oliva Rodríguez y don Julián Oliva 
Rodríguez, respectivamente, se ha-
ce público por tres veces, con in-
tervalo de diez días de inserción 
a inserción, para que quien se crea 
con derecho a reclamar lo verifique 
en el plazo de veinte días, conta-
este anuncio, según se establece e» 
el articulo 12 de nuestros Estatu-
tos, pues transcurrido el mismo se 
expedirán nuevos extractos de ins-
cripción, considerándose anulados 
los primitivos y quedando este 
Banco exento de toda responsabi-
lidad.-
Salamanca, 6 de octubre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Director Ge-
neral, Ignacio de Abajo. 
2—19-X-38 
B A N C O D E G I J O N 
Anuncio 
Habiéndose comunicado el extra-
vío del Resguardo de depósito en 
custodia, en este Banco, número 
23.896, expedido el 30 de marzo de 
l&Sl, a nombre de doña Francisca 
del Campo Quesada, comprensivo 
de pesetas nominales 10.000, en 20 
Cédulas de Crédito Local Interpro-
vi])cial, 6% comprendidas en 20 
Carpetas provisionales, números 
8.282/301, se hace público por tres 
veces, con intervalos de diez días, 
de una a otra inserción, de con-
formidad con lo establecido en los 
artículos 11 y 30 de nuestros Esta-
tutos. 
Gijón, 21 de septiembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.—El Consejero-Se-
cretario, Higinio Gutiérrez. 
2—19-X-38 
B A N C O G U I P U Z C O A N O 
Habiéndose extraviado el extrac, 
to de inscripción núm. 3.101, com-
prensivo de 23 acciones de este 
Banco, números 29.285 al 29.307, 
exiiedldo con fecha 14 de julio de 
1936, se anuncia al público por 
segunda vez para que el que se crea 
con derecho a reclamar lo verifi-
que dentro del plazo de un mes 
de la fecha, advirtiéndose que 
transcurrido dicho plazo sin recla-
mación de tercero, se expedirá du-
plicado de aquel certificado, anu-
lando el primitivo y quedando el 
Banco exento,de toda responsabi-
lidad. 
San Sebastián, 6 <Je octubre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Sub-
director-Secretario, Demetrio de 
lo.5 Mozos. 
2—19-X-38 
B A N C O D E G I J O N 
A N U N C I A ' 
Habiéndosenos comunicado el 
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tíos, .ce deposita en custodia, expe-
did-Oo por este Banco d^ Gijón, a 
nombre D. Vicínte Suárez Fer-
nández, en las fechas indicadas a 
centinuación, se hace público por 
•tres vec con intervalos de diez 
dias de una a otra inserción, de 
ccnforniidad con lo establecido en 
los artículos 11 y 30 de nuestros 
Estatutos: 
Kesguardo número 17.672, expe-
dida el 14 de diciembre de 1926, 
comprensivo de pesetas nominales 
15 000, en 30 Obligaciones d3 la 
Unión Eléctrica Madrileña, al 6%, 
•números 21.929/58. 
Ee5:.í4uarQO número 17.887, expe-
dí: o,el 1.° de febrero de 1927, com-
prerisivo de pesetas nominales 
25.000, rie Deuda Amortizable al 
6%, emisiCm 1926, en 5 Carpetas 
prcvisicnales ssrjs C, números 
12.027/31. 
Resguardo número 18.012, expe-
dido el 19 de febrero de 1927, com-
prensivo de pcset.^s nominales 
15.000, en 30 Obligaciones, para 
eonstruccioíiss de la Compañía 
Trasatlántica al 5.50%, números 
103.819/48. 
Resgiiardo número 18.066, expe-
dido el 15 de marzo de 1927, com-
|>re;!Sivo de ptas. nominales. 5.000, 
en 10 Obligaeione,?, para construc-
ciones de la Compañía Trasatlán-
t ca al 5.50%, emisión 15 de no-
vismbP3 de 1925, núms. 102.021/25, 
108.001/2, 108.020/22. 
Resguardo n'5'.nero 18.235, expe-
dido el 12 de abril de 1927, com. 
prensivo de pesetas nominales 
15.000. de Deuda Amortizable al 
5% 1927, sin impuesto, en 3 Car-
petas pravisionales, serie C, núme-
ros 193.223/25. 
Resguardo número 24.967. expe--
"dido el 3 de marzo de 1932, com-
pi'&nsivo de pesetas ' nominales 
10.000. de Deuda Amortiaable al 
6% 1927, sin impuesto, en 2 títulos, 
serie C, números 102.045/46. 
Gijón, 25 de septiembre de 1938. 
I I I Año Triunfal.~El Consejero-
Sfcretario, Higinio Gutiérrez. 
2—19.X-38 
timo ante el Notario D. Francisco 
Roig, han. resultado amortizadas 
las siguientes: 
301' al 400 
1.301 al 1.400 
4.401 al 4.500 
4.501 al 4.600 
5.101 al 5.200 
7.701 al 7.800 
9.601 al 9.70C 
12.901 al 13.0-00 
13.901 al 14.000 
14.10ii al 14.200 
17.901 al 18.000 
19.101 al 19.200 
23.301 al 23.400 
23.601 al 23.700 
24.101 al. 24.200 
El importe de e.stas Obligacio-
nes, juntamente con el cupón ven-
cimiento" 1.° de noviembre, se hará 
efectivo, deducidos los impuestos 
a cargo del obligacionista, previa 
presentación de. los títulos corres-
pondientes y cupón núm. 14, o 
salvando la imposibilidad de su 
presentación, mediante la Certiñ-
cación usual bancaria que abarca 
el compromiso, de entrega i.e títu-
los y cupones en su día, en los si-
guientes establecimientos. 
Banco Guipuzcoano. S. Sebastián. 
Banco Guipuzcoano. Bilbao. 
Banco Guipuzcoano. Mondragón. 
Banco Guipuzcoano. Vergara. 
Banco de S. Sabastián. S. Sebastián. 
Banco de Vizcaj'a. Bilbao. 
Banco de Bilbao. Bilbao. 
Banco H. Americano. Bilbao. 
Banco de Vitoria. Vitoria. 
Mon.dragón, 13 de octubre de 
1938.—III Año Triunfal.—El Pre-
sidente, Ricardo Oreja, 
SOCIEDAD ANONIMA "ÚNION 
CERRAJERA", DE MONDRAGON 
En el Corteo de amortización, de 
Obligaciones de esta Sociedad, ce-
lebrado ri día 24 de septiembre úl-
ilSli!! 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
BILBAO 
Don Francisco López Nieto, Magis-
trado de Audiencia Territorial, 
en funciones de Juez del Juz-
gado de Primera Instancia, nú-
mero 4, de los de Bilbao. 
Hago saber: Que en. este dicho 
Juzgado se tramita expediente so-
bre declaración de herederos ab!:i-
testato por fallecimiento de doña 
Dionisia Zárraga Bilbao, ocurrido 
en Erandio (Vizcaya), de donde 
era natural y vecina, el dia 1." ;ie 
mayo de 1937, en estado de sol-
tera. hija legitima de don Santos 
I y de doña Evarista. Reclaman su 
i derecho a la herencia sus cuatro 
hermanos de vínculo sencillo, Ar.-
tanio, Julián, Luis y Antonino Zá-
rraga y Bilbao; el sobrino Ramón-
Auiíliaffio Zárraga. Ame-chazurra,' 
eir representación de su finado pa. 
dre don Ramón, hermano de la 
cauí-ante; los sobrinos Luciano y 
Crescencia Zárraga Azcorra, en re. 
presentación de su padre D. Pra: 
cisco, también hermano de la cas 
sant/9, y los sobrinos María y Juan 
Zárraga Líbano, en representacióa 
de su finada madre doña Anicíla 
Líbano y Bilbao, igualmente .her-
mana de la causante. Lo que sí 
anuncia por medio del presentí, 
oue se fijará en estrados de e'sif 
Juzgado y del Municipal de Eran-
dio e insertará en el BOLETffl 
OFICIAL DEL ESTADO y en el óf 
esta provincia de Vizcaya, llaman-
do a las personas oue se crea.n con 
igual o mejor derecho .para Qii! 
coanparezcam ante el Juzgado a 
reclamarlo, d.entro de 30 días há-
biles siguientes al en que sfl ve< 
rifique la última de dichas inser-
ciones, bajo apercibimiento, en 
otro caso, de pararles el perjuici) 
consiguiente conforme a la Ley. 
Dado en Bilbao a 10 de octuta 
de 1938.—III Año Triunfal.-B 
Juez de Primera Instancia, Fran-
cisco López Niíto.—El Secretaria 
Franci.sco d,e la I. Pinilla, 
ZARAGOZA 
Navarro Brinsdon, Luis; Capi'á 
de Infantería, habilitado para Co-
mandaaitp y quo ma-ndaba el 
y siete (17) Batallón del Regimiw-^  
to Infantería Mérida núm. treinta _ ¡Q 
y cinco (35), afecto a la SODivi- ' 
sión, del Cuerpo do Ejército Ma-! 
rroqu!, procesado en causa BÚBÍ'.^ Í-
ro 114- da 1938, instruido pM .1®: = 
trámite.', de juicio sumarísimo, I»'' 
ía' presente se requiere para í"'! 
comparezca en e'. término de CÍWF 
(8) días, ante c-l Coronel Juez Iss'l 
tructor Jefe del Regimiento de CaJ 
rros de Combate núm. 2, de gufj 
nición :n Z-iragoza, bajo apert'i 
bjmiento que, de no efectuarlo, sí'] 
rá declarado rebelde. 
Zaragoza, 14 de octubre d€ 
I I I Año Triunfal.-El Corone! J»' | 
Instructor (ilegible). 
Iiflprenta del B. O. del Eítado 
BURGOS 
